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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
Al pasar de los años las PYMES han desarrollo formas de administrar su capital, lo 
que conlleva a una transformación positiva pero no muy acelerada para su expansión, un 
negocio en el año 2018 tiene un manejo distinto a diferencia de uno en el 2009. 
 
Si bien es cierto en la actualidad existen muchas deficiencias en el manejo de una 
PYME, lo que impide su crecimiento a mediano o largo plazo, que en su mayoría se debe al 
grado de informalidad, sin embargo, juegan un rol importante para la sociedad como lo 
señalan Ferraro y Stumpo (2010): 
Las pequeñas y medianas empresas son agentes importantes en la estructura de los 
países de la región no solo por su participación en el total de firmas sino también por 
su aporte al empleo y, en menor medida, al producto (…) en general las pymes están 
presentes en todos los sectores de la actividad económica siendo más fuerte su 
presencia en el sector comercio. (pp.17-19) 
 
 Uno de los factores importantes en el desarrollo de una pyme sin duda es el acceso a 
nuevas tecnologías y la barrera es el nivel de educación con el que cuentan para un fácil 
manejo de las herramientas que brinda el Internet para gestionar sus empresas, en su mayoría 
los empresarios cuentas con un nivel de educación secundaria y sumado el incremento de su 
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edad hacen que no estén acostumbrados a nuevas tecnologías, en la actualidad esto es ha ido 
cambiando dado que el estado lanza proyectos que ayudan a los colegios  brindándoles 
acceso a internet algo que si fuese por su propios medio no lo implantarían. (Falconi 2009). 
En algunos países de Latinoamérica las pymes han establecido ciertas estrategias que 
le permiten un cambio cultural a fin de afrontar avances tecnológicos para atacar la 
competencia de mercado proveniente de cualquier parte del mundo, a su vez también para 
lograr la competitividad se deben complementar con el accionar del estado. (Vásquez y 
Lozano, 1998 citado por Vivanco, 2010) 
 
No hay que investigar a fondo para saber que un gran número emprendedores que 
inician un negocio carecen de educación superior y en otros casos no culminaron la 
educación primaria o secundaria, lo que conlleva a una escasa información en la 
administración al iniciar un negocio: 
(…) la falta de administración profesional impide una correcta planeación y 
capacidad para interpretar variables económicas y financieras y una adecuada formulación 
de la visión y misión de la empresa, que se pierde en la operación diaria sin una visión de 
largo plazo, También surgen dificultades en la presentación de estados financieros y existe 
un alto componente de informalidad. (Chapa, Gámez y Ramírez, 2012, p.  20) 
 
En la revisión realizada se planteó la siguiente pregunta a fin de plantear la estructura 
del tema a investigar: ¿Cuáles fueron los factores determinantes que lograron la 
transformación de las PYMES a lo largo de los 10 últimos años? Esto a fin de lograr el 
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objetivo que es conocer aquellos factores que determinaron la transformación de las PYMES 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
El tipo de estudio realizado para la investigación es la revisión sistemática de la 
literatura científica, la que servirá para identificar los factores determinantes que lograron la 
transformación de las MYPES a lo largo de los 10 últimos años. Durante la revisión 
sistemática de la literatura se hallaron 45 literaturas de las cuales se tomó una muestra de 30 
para la investigación a realizar construyendo un plan y secuencia de lectura que permitirá 
contar con un informe completo y útil del tema establecido. 
 
Los buscadores de literatura científica que se usaron para la revisión fueron los 
siguientes: 
• E-Libro: 
Una plataforma en línea que ofrece acceso a documentos en texto completo y todo su 
contenido se encuentra solo en español, en la plataforma mencionada se ubicaron libros que 
fueron usados para la revisión. E-libro. (2019) 
 
• Scielo: 
Una biblioteca electrónica de revistas científicas. Scielo. (2019) 
 
• Redalyc: 
Es una plataforma que tiene una colección de revistas científicas que se produce en 
Iboamérica. 
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• Google Académico: 
Es un buscador enfocado y especializado en la búsqueda de contenido y literatura 
científica. 
 
La búsqueda realizada está acorde a la pregunta de investigación que se fue planteada 
y es: ¿Cuáles fueron los factores determinantes que lograron la transformación de las 
MYPES a lo largo de los 10 últimos años? 
 
Las palabras claves que se usaron para la búsqueda de la literatura fueron: PYME, 
Desarrollo empresarial, Desarrollo PYME, Transformación PYME, Empresas, 
Emprendimiento, emprendedores, crecimiento empresarial y se filtraron los textos 
encontrados a fin de enriquecer nuestra búsqueda colocando el filtro por idioma español, 
rango de años desde el 2009 al 2018 y en países de Latinoamérica y Europa. 
 
Por otro lado, se depuraron los textos que se encontraban duplicados, sin acceso en 
línea, los que prohibían su reproducción, los que solicitaban una inscripción previa a la 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
Se realizó una revisión de la literatura en plataformas mencionadas, obteniendo un 
resultado que ha sido estructurado de la siguiente forma: 
Se tomaron en consideración 8 libros de la plataforma “E-Libro”, 10 artículos de 
Google Académico, 8 artículos de Scielo y 4 artículos de Redalyc, obteniendo un mayor 
resultado de Google Académico dado que contenía artículos y revistas con menos 
restricciones para su revisión y un mayor número de elementos a revisar a diferencia de las 





Figura 1. En la figura podemos apreciar el número de articulos usados en la
 investigación según la plataforma usada,  se evidencia un mayor número
 de artículos en Google Académico. Fuente propia.





N° de artículos según plataforma
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Se optó por revisar los artículos preparados y estudiados en Latinoamérica sin 
embargo fue conveniente incluir libros y artículos de Europa, como se observa en la siguiente 
tabla el mayor contenido de información fue encontrado en Latinoamérica.  
 
Por otro lado, los criterios de inclusión con los que se encontró información en 
referencia a las palabras claves que nos permitieron recaudar mayor información fueron: 
PYME, Desarrollo empresarial, Desarrollo PYME, Transformación PYME, Empresas, 
Emprendimiento, emprendedores, crecimiento empresarial, entres otros, como se detalla en 
la siguiente figura: 
 
Tabla 1
Articulos usados según continente
Ubicación N° de artículos Procentaje(%)
Lationoamérica 27 93.33%
Europa 3 6.67%
Figura 2. El conjunto de palabras que obtuvo mayor resultado de artículos fue Historia
Pyme en Perú, el 33% de los artículos se obtuvieron gracias a ello. Fuente propia.
Criterios para la búsqueda
Desarrollo PYME Historia PYME en Perú Transformación PYME en Perú
Crecimiento PYME Otros
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
 
En la investigación realizada, se encontró una marcada diferencia en la 
administración de las PYMES con el transcurrir del tiempo basada en la educación de las 
personas que la administran. 
El principal factor que atribuye al desarrollo favorable de las pymes es el tecnológico, 
cuando nos referimos a ello no hacemos alusión a incluir sistemas administrativos 
tecnológicos en una PYME, si no a la información que manejan los administradores para su 
crecimiento, ya sea la información que brinda el estado u otro medio, pero no es 
aprovechada. 
En la actualidad en Perú existe un gran número de PYMES que evaden obligaciones 
tributarias, lo que repercute no solo en el grado de informalidad para temas contables del 
estado, si no también para el desarrollo de las mismas dado que, al no declarar las ventas 
netas hacen que el financiamiento con entidades financieras se debilite percibiendo un corto 
monto de financiamiento, pero con altos intereses. 
Las PYMES se han convertido en un segmento atractivo para las entidades 
financieras tanto ha sido el nivel competitivo entre captar al cliente empresario que fomentan 
y en algunos casos capacitan para lograr un desarrollo constante en sus negocios, véase en 
las campañas publicitarias actualmente. 
En la investigación realizada muchos artículos determinan que el grado de 
informalidad no solo se manifiesta en las PYMES si no también en grandes empresas que 
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incluyen en su historial la necesidad del soborno, por tanto, es conveniente que se 
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